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Abstrak  
 PT Citra Lestari Mobilindo merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang 
otomotif dimana telah dipercayakan menjadi salah satu dealer resmi mobil Hino daerah 
Sumatera.Perusahaan ini memanfaatkan teknologi informasi dalam segi sistem informasi 
manajemennya. Sistem informasi manajemen dapat lebih baik dan memberikan peningkatan 
pada suatu perusahaan dalam memberikan kemudahan penyajian informasi. Namun dalam 
sistem informasi manajemen di PT Citra Lestari Mobilindo mempunyai kendala yaitu sulitnya 
menentukan data penjualan, pembelian, pelanggan, mobil dan insentif sales, serta sulit 
melakukan pengecekkan grafik data penjualan, pembelian dan insentif sales. Proses 
pengembangan sistem dalam laporan skripsi menggunakan metodologi RUP yaitu dengan 
melakukan fase inception, fase elaboration, fase construction, dan fase transition. Bahasa 
pemograman yang digunakan dalam merancang aplikasi ini adalah SQL Server 2008 dan Visual 
Basic 2010. Sistem informasi manajemen ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 
penyajian informasi, mempermudah laporan transaksi serta dapat meminimalkan kesalahan 
dalam pelaporan. 
 
Kata kunci : Metodologi RUP, Sistem Informasi Manajemen Penjualan, Persediaan dan 
Insentif Sales, SQL Server 2008 dan Visual Basic 2010 
 
 
Abstract 
 PT Citra Lestari Mobilindo is a company engaged in the automotive field which has 
been entrusted to one of the official car dealer Hino Sumatran region.Management information 
systems can be better and give rise to a company in providing ease of presentation of 
information. But in a management information system in PT Citra Lestari Mobilindo constraints 
that have difficulty determining sales data, purchase, customer, sales of cars and incentives, as 
well as difficult to check chart sales data, purchase and sales incentives. System development 
process in the thesis report using the RUP methodology by performing the inception phase, 
elaboration phase, construction phase, and phase transition. Programming language used in 
designing this application is SQL Server 2008 and Visual Basic 2010. The management 
information system is expected to provide ease of presentation of information, facilitate 
transaction reports as well as to minimize errors in reporting. 
 
Keywords : RUP methodology , Management Information System Sales , Inventory and Sales 
Incentives , SQL Server 2008 and Visual Basic 2010 
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1. PENDAHULUAN 
 
Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kemajuan industri yang berkembang saat 
ini,dunia usaha nampak berkembang dengan pesat dan mulai menggunakan sistem kerja 
pengolah data yang berbasis komputer. Terutama perusahaan otomotif yang saling berlomba 
untuk menjaring konsumen dengan meluncurkan berbagai jenis atau tipe kendaraan dengan 
teknologi yang mutakhir dan berusaha memberikan pelayanan purna jual yang sebaik-baiknya 
untuk kepuasan konsumen dengan didukung oleh sistem informasi yang baik dan benar serta 
peralatan komputer yang memadai. 
Teknologi informasi pada era globalisasi mempunyai peranan yang sangatlah penting. 
Teknologi menjadi hal yang sangatlah pokok untuk menunjang perkembangan industri 
perdagangan, teknologi informasi bukanlah menjadi hal yang asing lagi. Banyak perusahaan 
yang sudah menerapkan sistem teknologi informasi, salah satunya untuk mengolah sistem 
informasi manajemen. 
PT Citra Lestari Mobilindo hadir sebagai perusahaan yang bergerak di bidang otomotif 
dimana telah dipercayakan menjadi salah satu dealer resmi mobil Hino daerah Sumatera. PT 
Citra Lestari Mobilindo telah bergerak dalam bidang otomotif selama lebih dari 30 tahun yang 
meliputi dalam bidang industri penjualan, perbaikan dan juga penyediaan suku cadang mobil 
Hino. 
Untuk saat ini, sistem yang berjalan di PT Citra Lestari Mobilindo masih kurang efektif 
dan belum terkomputerisasi dengan baik, seperti sistem pendukung transaksi yang dimana 
manajer masih sulit untuk melakukan pencarian data penjualan maupun untuk melihat laporan 
transaksi dengan cepat, manajer kesulitan dalam mengetahui penjualan mobil. Dari persediaan 
yang terjual, manajer juga kesulitan memperoleh informasi dari penjualan sales sehingga 
manajer kesulitan dalam melihat manakah sales yang telah melakukan penjualan juga insentif 
yang akan diperoleh dari penjualan sales tersebut. Selain permasalahan di atas perusahaan juga 
mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan penjualan, pembelian, persediaan, dan insentif 
sales dan tidak adanya laporan penjualan yang ditampilkan dalam bentuk grafik.  
Maka dengan itu untuk dapat bertahan dalam persaingan, perusahaan selain 
menggunakan teknologi guna mendukung setiap proses bisnis juga harus memiliki sumber 
informasi tentang perusahaan yang tepat sehingga dapat mengambil suatu keputusan guna 
meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut.    
 Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Sistem 
Informasi Manajemen Penjualan, Persediaan dan Insentif Sales pada PT Citra Lestari 
Mobilindo Palembang” yang diharapkan dapat mempermudah PT Citra Lestari Mobilindo 
Palembang. 
 
 2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk mempermudah 
dalam menganalisis dan merancang sistem. Metodologi yang digunakan pada pengembangan 
sistem ini adalah metodologi RUP (Rational Unfied Process),  dimana tahapan-tahapannya 
adalah sebagai berikut: 
1. Inception (Pemulaan) 
Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan dan 
mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat (requirements). 
2. Elaboration (perluasan/perencanaan) 
Pada tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem.Tahap ini 
juga dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. 
Mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dari arsitektur yang dibuat. Tahap ini lebih 
pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem yang focus pada purwarupa 
sistem (prototype). 
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3. Construction (Konstruksi) 
Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem.Tahap ini 
lebih pada implementasi dan pengujjian sistem yang fokus pada implementasi perangkat 
lunak pada kode program.Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana 
menjadi syarat dari Intial Operational Capability Milesone atau batas/tonggak 
kemampuan operasional awal. 
4. Transition (Transisi) 
Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti 
oleh user.Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat dari 
Intial Operational Capability Milesone atau batas/tonggak kemampuan operasional 
awal. Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan dan pengujian 
sistem apakah sudah memenuhi harapan user 
 
2.1. Teori Khusus 
 
2.1.1. Use Case Diagram 
Use case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 
sistem informasi yang akan dibuat serta menentukan fungsi apa saja yang 
digunakan dan siapa saja yang mengggunakan fungsi tersebut.[1] 
 
2.1.2. Sequence Diagram 
Sequence Diagram menggambarkan bagaimana obyek berinteraksi 
satu sama lain melalui pesan di dalam pelaksanaan suatu use case atau 
operasi [1] 
 
2.1.3. Activity Diagram 
Activity diagram menggambarkan aktivitas dari sebuah sistem atau proses 
bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak yang perlu diperhatikan disini 
adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa 
yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem.[1] 
 
2.1.4. Class Diagram 
Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem dari segi 
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.[1] 
 
2.1.5 Sistem Basis Data 
Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya 
adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat 
informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya basis data adalah media untuk 
menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat.[1] 
 
2.1.6  Analisis PIECES 
Melakukan analisis permasalah dengan Analisis PIECES (performance, 
information, economy, control, eficiency, services) dapat menemukan beberapa 
masalah utama. Karena pada prakteknya yang muncul dipermukaan bukan 
masalah utama melainkan hanya gejala dari masalah utama.[5] 
 
2.17 Sistem 
Sistem adalah sehimpunan bagian-bagian atau komponen-komponen 
yang saling berkaitan dan secara bersama-sama berfungsi atau bergerak untuk 
mencapai suatu tujuan.[6] 
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2.1.8 Informasi 
Informasi adalah data yang telah  diolah menjadi suatu bentuk yang 
berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat 
ini atau di masa yang akan datang.[6] 
 
2.1.9 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah transformasi data menjadi informasi dilakukan di 
dalam sebuah sistem, di mana data yang merupakan masukan kemudian diolah 
atau diproses oleh sistem menjadi keluaran yang berupa informasi.[6] 
 
2.1.10  Sistem Informasi Manajemen 
Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem, yaitu 
rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang secara bersama-
sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam 
manajemen perusahaan [6] 
 
2.1.11 SQL Server 2008 
Structure Query Language (SQL) mempunyai tampilan client yang 
mempermudah dalam mengakses database dengan kata sandi proses yang akan 
dilakukan.[7] 
 
2.1.12 Miscrosoft Visual Studio 2010 
Visual Studio merupakan produk pemrograman andalan dari Microsoft 
Corporation, di mana di dalamnya berisi beberapa jenis IDE pemograman 
seperti Visual Basic, Visual c++, Visual Web Developer, Visual c#, dan Visual 
F#.[8] 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
 
2.2.1. Jurnal Sistem Informasi Manajemen Penjualan, Persediaan dan Servis  pada 
Dealer Jaya Perkasa Motor 
 Jurnal ini ditulis oleh Dessy F.T dan Lia Yong adapun isi dari jurnal ini 
adalah sebagai berikut : 
 Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem pengolahan transaksi 
yang menggunakan basis data sehingga dapat mempermudah dalam pemantauan 
perkembangan usaha dan memudahkan dalam menganalisis laporan.Metode 
penelitian yang penulis gunakan adalah metode FAST (Framework for the 
Application for System Thinking). Setiap langkah atau tahapan pada metode ini 
sangat mempermudah analis dalam menuntun proses kerja perusahaan. Hasil 
analisis dan perancangan sistem pengolahan transaksi ini diharapkan dapat 
diteruskan ke tahap implementasi sehingga sistem ini dapat diaplikasikan bagi 
keperluan perusahaan. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi 
masalah-masalah yang ada dalam menganalisis laporan, pemantauan 
perkembangan usaha dan mempercepat pencarian informasi yang dibutuhkan 
sehingga kinerja manajer dapat lebih ditingkatkan dan perusahaan akan 
mendapatkan keuntungan yang maksimal.[2] 
 
2.2.2 Jurnal Sistem Informasi Manajemen Proyek Properti pada PT RR Jaya Abadi 
Jurnal ini ditulis oleh Devi Anindya Putri dan Annisa Rokhana  adapun 
isi dari jurnal ini adalah sebagai berikut : 
Pembuatan karya ilmiah ini bertujuan untuk membuat sistem informasi 
manajemen berbasis dekstop pada PT. RR Jaya Abadi. Dengan membangun 
sebuah sistem informasi berbasis dekstop menggunakan bahasa pemogramanan 
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Microsoft Visual Basic 2008.Net, SQL Server 2008 sebagai database dan 
laporan menggunakan Crystal Report. Metodologi penulisan yang digunakan 
oleh penulis adalah metodologi RUP (Relational Unified Process) yang 
mempunyai 4 fase yaitu : Inception, Elaboration, Construction dan Transision. 
Dalam melakukan perancangan sistem penulis menggunakan OOAD (Object 
Oriented Analysis Design. Sistem Informsi Manajemen Proyek Properti ini 
diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengetahui kemajuan proyek, 
stok bahan bangunan, data pekerja proyek, penghitungan gaji, biaya proyek 
serta menghasilkan laporan laporan yang dapat membantu pihak perusahaan 
dalam menganalisis serta mengambil keputusan yang baik bagi kemajuan 
perusahaan.[3] 
 
2.2.3 Jurnal Sistem Informasi Manajemen Pemasaran Produk pada PT Autochem 
Industry Berbasis Web 
Jurnal ini ditulis oleh Devita, Dico Fransiscus dan Kartini adapun isi 
dari jurnal ini adalah sebagai berikut : 
Perkembangan teknologi internet mengalami kemajuan pesat, dan 
informasi yang ada dapat diakses dengan cepat tanpa di batasi ruang dan waktu. 
Hal ini tidak lepas dari peran web sebagai sumber informasi di internet. 
Informasi apa saja dapat dicari melalui internet, seperti informasi mengenai 
dunia pendidikan, perbankan, pemerintahan maupun di bidang bisnis. Banyak 
perusahaan manufaktur berlomba-lomba mempromosikan produk, tempat 
usaha, tempat pergudangan baru dan lain sebagainya di internet sebagai sarana 
promosi. PT Autochem Industry adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur yang memasarkan dua jenis usaha inti yaitu Produk Perawatan 
Kendaraan dan sebagai pabrikan untuk produk Acrylic lembaran.Adapun 
permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana membuat suatu 
sistem informasi manajemen pemasaran berbasis web yang dapat membantu 
untuk memperoleh informasi berkaitan produk yang dipasarkan oleh PT 
Autochem Industry. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk membuat suatu 
sistem informasi manajamen pemasaran berbasis web yang dapat membantu 
untuk memperoleh informasi berkaitan produk yang dipasarkan oleh PT 
Autochem Industry. Dan metode yang digunakan dalam perancangan sistem 
informasi ini adalah metode System Development Life Cycle (SDLC) sedangkan 
untuk perancangan menggunakan DFD dan ERD, yang nantinya hasil dari 
rancangan sistem tersebut menjadi acuan dalam membuat aplikasi sistem 
informasi dengan menggunakan program MySQL dan Macromedia 
Dreamweaver untuk pembuatan web ini. Hasil penelitian dari sistem yang 
selama ini berjalan masih secara manual dimana pemasaran produk masih 
dilakukan melalui sales atau telepon. Dengan adanya sistem informasi 
pemasaran berbasis web online, maka informasi yang di butuhkan dapat 
diterima dengan cepat, tepat dan akurat. Hasil dari perancangan sistem 
informasi ini berupa sistem yang dapat memberikan informasi mengenai produk 
secara keseluruhan dan terupdate serta sistem untuk melakukan transaksi secara 
online seperti pembelian produk.[4] 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Analisis Permasalahan 
Berikut ini uraian dari masalah yang ada pada PT Citra Lestari Mobilindo Palembang, 
dengan menggunakan kerangka PIECES: 
1. Performance (Kinerja) 
Manajer mengalami kesulitan pada saat melihat data penjualan, pembelian 
dan persediaan.  
2. Information (Informasi) 
Tidak ada informasi tentang penjualan sales dan insentif yang di peroleh oleh 
sales terhadap manajer. 
3. Econimic (Ekonomi) 
Diperlukan biaya tambahan pada saat pembuatan laporan. 
4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
Data yang  mudah diakses oleh orang yang tidak berhak. 
5. Efficiency  
Manajer harus menunggu lama untuk menerima laporan penjualan, pembelian, 
persediaan maupun insetif sales dari admin. 
6. Service (Layanan) 
Pelayanan terhadap manajer kurang memuaskan terutama mendapatkan laporan. 
 
3.2. Analisis Kebutuhan 
Berikut ini merupakan use case diagram yang ada pada PT Citra Lestari Mobilindo 
Palembang yang dimana terdapat beberapa aktor yakni manajer, admin penjualan, admin 
pembelian dan admin stok. 
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Gambar 1 Use Case Diagram 
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3.3. Activity Diagram Login 
Diagram aktivitas dimulai dengan status awal yang aktivitas pertama pengguna 
mengaktifkan aplikasi setelah itu sistem menampilkan form login lalu pengguna 
memasukkan username dan password kemudian sistem akan mengecek apabila data 
tersebut benar maka data sistem akan menampilkan menu utama dan sistem akan diakhiri 
apabila data salah maka aktivitas akan kembali pada aktivitas memasukkan password dan 
akan mengulang lagi aktivitas selanjutnya. 
 
Gambar 2 Diagram Aktivitas Login 
 
3.4  Class Diagram  
 Berikut ini merupakan gambar 3 diagram kelas yang ada pada PT Citra Lestari 
Mobilindo Palembang. Diagram kelas terdiri dari atribut,field dan method dimana relasi 
yang terjalin saling bergantungan.    
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Gambar 3 Diagram Kelas 
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3.5  Sequence Diagram 
Berikut adalah gambar 4 diagram sekuen login, diagram yang menjelaskan tentang 
kegiatan login ke dalam sistem pada PT Citra Lestari Mobilindo Palembang:Diagram 
sekuen terdiri dari aktor dan 4objek yang berinteraksi pesan dan tahapan-tahapan bisa 
diihat dari urutan nomor interaksi pesan dibawah ini. 
 
 
 
Gambar 4 Diagram Sekuen Login 
 
3.6  Rancangan Antarmuka 
3.6.1 Rancangan Antarmuka Form Login 
  Rancangan Antarmuka  login menggambarkan tampilan data login yang 
ada diperusahaan PT.Citra Lestari Mobilindo Palembang,untuk masuk kedalam 
form ini pengguna harus masukkan kode pengguna dan password lalu pilih 
button masuk aplikasi untuk menjalankan dan masuk dalam aplikasi. 
 
 
 
Gambar 5 Antarmuka Form Login 
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3.6.2 Rancangan Antarmuka Form Menu Utama 
Didalam menu utama terdapat form master,transaksi,manajemen &  
laporan serta form lainnya.Form master terbagi lagi menjadi beberapa pilihan 
yakni master pengguna,supplier,mobil,pelanggan dan sales.Form transaksi 
terbagi menjadi transaksi penjualan dan pembelian. Form manajemen dan 
laporan menampilkan laporan-laporan dalam bentuk grafik dan bentuk crystal 
report selanjutnya dalam form lainnya terdapat pilihan ubah password. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Antarmuka Form Menu Utama  
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pembuatan sistem informasi manajemen penjualan, persediaan dan 
insentif sales pada PT Citra Lesrari Mobilindo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Dengan adanya aplikasi ini maka akan membantu meningkatkan efektifitas pekerjaan 
dan guna untuk mempermudah manajer dalam pelaporan. 
2. Dengan adanya aplikasi ini maka akan membantu manajer dalam menerima informasi 
manajemen terkait dengan pelanggan, penjualan, pembelian, stok persediaan mobil, 
serta insentif sales. 
3. Telah tersedianya laporan penjualan dan persediaan yang memudahkan manajer dalam 
melihat data secara keseluruhan. 
 
5. SARAN 
 
Dalam perancangan dan pembangunan sistem infomasi manajemen ini, penulis 
menyadari masih terdapat kekurangan pada sistem yang dibangun. Maka dari itu, penulis 
memberikan saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem informasi 
manajemen penjualan, persediaan dan insentif sales pada pimpinan PT Citra Lestari 
Mobilindo. 
1. Sistem dapat dikembangkan lebih luas, sehingga sistem informasi manajemen tersebut 
tidak hanya dapat digunakan melalui komputer juga dapat digunakan melalui aplikasi 
android pada handphone. 
2. Sistem dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan user interface yang lebih baik 
dan fitur-fitur yang user friendly kepada pengguna sistem. 
3. Sistem dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan menghubungkan absensi, 
perhitungan gaji karyawan, pembuatan STNK dan BPKB. 
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